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INDUSTRIAL INJLT.RIES IN MAINE, 1951 
9,318 disabling "rork injuries which occurred during 1951 "'ere reported 
to the Industrial Accident Commission before January 1, 1953. This figure 
represents an increase of 10% over the number reported for 1950. 45 of these 
injuries were fatal. almost double the 24 which occurred during the previous 
year. 
27 of the fatalities occurred in non-manufacturing inoustries. 49.6 % 
of reported injuries were compensated. 
Notes: 
A disabling \'rork injury is any injury occurring in the course of and: arising 
out of employment, which (a) results in death or any degree of permanent 
physical impairment, or (b) makes the injured "rorker unable to perform the 
duties of any regularly established job, '"'hich is OJ~en and available to 
him, throughout the hours corresponding to his regular shift, on any one 
or more days after the day of injury (including Sundays, days off, or plant 
shutdo,.ms). 
Industrial injury statistics are compiled according to the American Recom-
mended Practice for Compiling Industrial Accident Causes as approved by 
the American Standards Associationo 
Industry groupings are in accordance 1rri th the Standard Industrial Classi-
fication Manual as prepared by the Bure~u of the Budget, Executive Office 
of the President. 
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DISABLING OCCUPATIONAL INJ UR IES IN ALL MAINE INil!STRIES 
COMPENSATED INJU Rl ES 
195 I 
TABk.L!._ 
NUMBE R OF INJURtES 
· - ... - .·-
TYI' E OF INDUSTRY All NOT COMPENSATED 
INJU RIES COMPENSATED iOTA[ Ort:~ CLOStD y 
ALL INDUST RIES 931.!~ 4699 461.9 I.S5S 2761 
NON-MANUF!~ CTU \ I NG ~ 131 2233 IS9g 769 1129 
AG RICULTU RE, FO ~ EST RY, FISHING 23~ 10 I t ~3 55 7S CONSTRUCT!8N II J~ 51~ 5 ~ 2ijl 297 fiNANCE~ INSURANCE, & REAL ESTATE I g 12 GOV ERNi4 NT ij95 zg2 21~ 92 Jzt· 
MINING 32 17 15. 6 9 NON-CLASSIFIABLE INDUSTRIES I r I 
SERVICE INCl!STRIES 612 321 291 ll9 172 TRANSPORTATION t COMMUNICATIONS, OTHER 
362 IS~ H~ 61 tt4 PUBLIC UT Ill I ES WHOLESALE & RETA ll TRADE 1232 72 Jg:; ~25 
MANUF ACTUR lNG 51S7 2466 2721 IOS9 1632 
FIJO D AND KIN DR ED P ~DUCTS 604 335 269 121 Jijg TEXTILE r~ILL PRODUCTS 6SO 325 355 136 219 APPAREl AND OTHER Ff NISHED PRODGCTS MADE 
FROM FAB ~ ICS AND SIMILAR MATE KIALS 4 t 24 toH 4 6J~ LUMBER AND ~JOOD PRODUCTS (EXCEPT FURN I TU ;;E) lg52 771 417 FURNITU :iE AND FIXT U ~ ES 50 4~~ 4H 8 19 PAPE~ AND ALLIED PRODUCTS 915 202 285 
PRINTING, PUBLISHING AND AlliED INDUSTRtES 39 22 17 g 9 CHEMICALS AND ALLIED PRCDUCTS 5~ 3ij 21 7 ~~ RUBBER P KODUCTS 2 
LEATHER AND LEATHE R PRODUCTS 426 2tf 2JG 96 112 STONE.t. CLAY AND GLASS PRO DUCTS 89 45 tS 2b P R I MA 1"\ Y MET .~ l I NDllS TRIES 29 17 12 6 6 
FABRICATED r~ETAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY AND T RANSPC RTAT I ON EQU I Pf~ENT) 10~ 60 43 13 30 MACHINE ~Y (EXCEPT ELECTRICAL) 15 91 63 29 34 ElECTRICAL fv1ACHINERY I I 
TRANSPO ~TAT ION EQUIPMENT 121 67 5~ IS 36 PROFESSIONAL. SCIENTIFICH AND CONTROLUNG 
INST RUMENTS: PHOTOG RAP IC AND OPTICAL 
GOODS: ~JA TCHES AND CLOCKS I I 
M lSC,. MANU FA CTUR lNG INDUST RIES 25 9 16 6 10 
~ CLOSED PRIOR TO JANUARY I, 1953 
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TYPE OF INDUSTRY 
ALL INDUSTRIES 
NON~MANUFACTURING 
AGRICULTU RE, FORESTRY, FISHING 
CONSTRUCTION 
FINANCE~ INSURANCE, & REAL ESTATE 
GO V E RNr'1 -N T 
MINING 
NON-CLASS IF I ABLE INDUSTRIES 
SERVICE INDUSTRIES 
TRANS PO RTAT I ON f COMMUN l CAT IONS, CTHER 
PUBLIC UTI Ll IES 
WHO~ESALE AND RETAIL TRADE 
MANUfA CTUR lNG 
FOOD AND K I NORED P ~DUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MA!)E 
FROM FABRICS AND Slr~ILAR MATERIALS 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 
FURNITURE AND FIXTURES 
PAPER AND ALLtED PRODUCTS 
PRINTING~ PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
CHEMICAl AND ALLIED PRODUCTS 
RUBBER PRODUCTS 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
STONE~ CLAY AND GLASS PRODUCTS 
PRIMA Y ~ETAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEpT ORDNANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) 
MACHINE~Y (EXCEPT ELECTRICAL) 
DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN All MAINE INDUSTRIES 
AGENCY 
1951 
TABLE 2 
HIGHLY 
I NfLA i·~MA B LE 
1-10 I STING HAND &. HGT 
TO TAL MACH I NES APPARATUS VEHICLES TDOLS SUBSTANCES 
9318 981 39 5~1 783 149 
ll131 210 Jg 357 275 91 
234 67 2 15 52 3 11~~ J 5 77 74 13 I q I 
495 24 I 72 21 9 32 3 2 I 
I 
612 39 22 32 19 
}62 lit g 56 3~ 22 1232 52 113 63 
5187 771 21 184 508 58 
604 40 2 32 H II 680 161 I g 5 
41 9 21G 1852 225 g 77 to 50 6 5 
915 104 4 37 117 5 
§~ 5 ~ ; 2 4 
2 I 426 131 t 5 24 4 89 g 3 3 4 I 29 2 ! 1 5 
to a 22 I 2 
I l § 5 15 31 
ELECTRICAL MACHINERYM EQUIPMENT, AND SUPPLIES I 
TRANSPORTATION EQUIP ENT 121 20 f J 6 I PROFESSIONAL~ SCIENTIFfCR AND CONTROLLING 
INSTRUMENT ; PHCTOGRAP I C AND OPT I CAL 
GOODS; WATCHES AND CLOCKS t 
;V!ISC. MANUFACTURING INDUSTRIES 25 ~ I 3 5 
NOT 
ELSE-
r.O RK lNG STAGING & MISC. INSUF. ~JHE RE 
SURF .~CES SCAFFOLD AGENCIES DATA CLASS. 
766 10 I 5355 267 336 
~or 7g zq5~ 109 138 
16 
66 
121 7 g ~2 6~~ 30 '1 a I 5 265 13 II 
2 22 I 
68 I t 3g5 20 26 
27 4 2ft 7 11 
f33 5 744. 31 47 
365 23 2901 158 198 
56 2 36 I 37 26 50 2 377 19 33 
I I 25 t 1 
I 15 7 I 05 t 21 58 56~ I 75 q 22 41 
3 21 2 2 
5 30 3 7 
I 
36 r 191 20 13 4 60 5 I 
20 
g ~~ 5 5 7 1 5 
4 5 74 3 4 
J 
I r 6 3 

TYPE OF INDUSTRY 
ALL INDUSTRIES 
NON-MANUFACTURING 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
CONSTRUCT ION 
FINANCE~ INSURANCE, & REAL ESTATE 
GOVERNM NT 
MINING 
NON-CLASSIFIABLE INDUSTRIES 
SERVICE INDUSTRIES 
TRANSPCRTATION, COMMUNICAT!ONS, 
OTHER PUBLIC UTILITIES 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE 
MANU FA CTUR I NG 
FOOD AND K I NORED PRODUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERIALS 
LUMBER AND ~JOOD PRODUCTS (EXCEPT FU ~NITUKE) 
FURNITURE AND FIXTURES 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
PRINTING~ PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS 
RUBBER P RO DU CT S 
lEATHER AND LE ATHER P ~DUCTS 
STONE~ CLW AND GLASS PRODUCTS 
PRIMA Y METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORCNANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT) 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
ELECTRICAL MACHINE ~Y~ EQUIPMENT, AND SUPPLIES 
TRANS PO RTAT I ON EQU fP .1ENT 
PROFESSI ONAL~ SCIENT IFIC(! AND CONTROLLING 
INSTRUMENT ; PHOTOGRAP IC AND OPTfCAL 
GOODS" WATCHES AND CLOCKS t~ ISC. M~NUFACTURI N G INDUSTRIES 
DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ALL MAINE INDUSTRIES 
ACCIDENT TYPE 
1951 
TABLE 3 
CAUGHT 
tN6 RON FALLS STRIKING STRUCK (SA~~E 
TOTAL AGAINST BY BETWEEN LEVEL) FALLS 
---
93t8 l233 2S6ll t 109 ij97 616 
4131 53g !loll 371J 240 404 
23ij ~~~ g 1 21 46 21! 
'IU 321 liS 146 
6J 
12 2 4 5 4~~ 11g 3~ 40 52 2 
I I 612 6S 146 51 50 57 
)62 ijo r 17 3g 12 34 1232 1S5 277 10 S5 S6 
51g7 695 1766 735 257 212 
6o~ 95 !01 71+ 
'7 30 6SO 120 146 134 2) 
4 41 6 13 6 7~ tS52 zog 813 2!s5 82 50 g 21 7 l 915 102 35g 11~ 55 36 39 ~ I~ 5 3 55 4 3 2 I 426 7~ 105 89 15 I~ 89 1~ 10 29 3 2 2 
to~ 16 3.0 15 5 
' 
15 21 67 10 7 2 1 
121 16 31 1 r ~ 7 
t 
25 6 6 5 2 
CONTACT NOT 
t~l TH OVER ELSE-
EXTREME INHALA- EXER- WHERE JNSUF. 
SLIPS TEMPS. TION TION CLASS •· DATA 
640 103 ,.55 7SO 931 390 
311 64 6o 365 ~S2 I S9 
20 I g t6 19 tO 66 12 19 72 129 4S 4 I 6 1 4 4~ 5 1 41! 4~ 19 
64 15 10 51 ~6 34 
25 3 t 39 43 !5 so 27 12 137 172 59 
329 39 95 415 449 201 
76 9 lg gg 93 3g ij3 lg 60 23 
2 
r46 3 I 91J 12 16 121 47 6 
6J 68 5 9 69 32 l 2 10 2 
3 3 g 5 3 t 12 4 15 32 34 30 
II l 9 IO 6 
I 2 I t 3 
5 1 g tij ~ 2 3 2 10 14 12 
9 I ~ 16 l It 4 
r I 2 2 
~ '-~. 
TYPE OF INDUSTRY 
A ll I N DUST R I E S 
NON-MANUFACTU R lNG 
AG R ICULT-URE~ FORES;RY, FISHING 
CONS TRUCTIO 
FINANCE{ INSURANCE, & REAL EST~TE 
OOVERNM NT 
~~ l"l lNG 
NON .. CLASS tf fABlE llJDJSTRI ES 
SERVICE INOUSTRI ES 
TRANSpoqTA TfON, OOMK!Nf CAi IONS, 
OTHER PUBLfC UlJUTfES 
WHOLESALE AND RETAlL TRAO~ 
MANU FA CTU RING 
FOOD AND K l NO REO P 00 DUCTS 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
APPAREL AND OTHER FINISHED PRODUCTS MADE 
FROM FABRICS AND SIMILAR MATERfALS 
LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT FURNITURE) 
FURNITURE AND FfXTURES 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
PRINTING~ PUBLISHING AND ALLIED fNDUSTRIES 
CHEMICAL AND ALLI EO P OODUCTS 
RUBBER PRODUCTS 
lEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
SlONE~ CLAY AND- GLASS PRODUCTS 
PRIMA Y METAL INDUSTRIES 
FABRICATED METi\l PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, 
MACHINERY AND TRANSPORTAl tON EQUIPMENT) 
MACHINERY (EXCEPT ElECTRfCAL} 
ELECTRICAl MACHINERY~ EQUIPMENT, AND SUPPLIES 
TRANSPORTATION EQUIP ENT 
.P-QQF'ESSIONAL~ SCIENTIFIC, AND crJNTROLLING 
INSTRUMENT ; PHOTOGRAPHtC AND OPTICAL 
GOODS• WATCHES AND CLOCKS 
MISC, M!NUF'ACTURING INDUSTRIES 
DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ALL MAINE INDUSTRIES 
NATURE OF INJURY 
1951 
TABLE 4 
AMPU- CHEf~! FOREIGN 
TOTAL TAT I.ONS. SRU ISES BURNS BURN CUTS BOD! ES 
931g 178 1295 t98 36 1712 275 
~131 ~I 506 119 14 656 Ill 
23~ t 28 ~ ~~~ ~ 
"Jl Jt 136 lg 3 ~0 I g I ~ 495 6 6~ 12 9 }2 2 I 2 
I 
612 6 67 35 ~ 87 15 
362 ~~~ 4' ~ ~~~ 3~ 
2 
1232 12 
5187 137 789 79 22 1056 164 
604 g 6~ 14 109 10 6go 28 ll7 10 6 II) 13-
~I zgg 12 2 lg52 \9 12 6 ~4g 4ll 50 5 I~ I 915 2! f99 9 5 156 26 39 I 3 2 7 
' 5~ t 5 4 5 I 
426 17 ~· 7 J 105 14 89 I 
'i 2 ~ ~ 29 6 
10~ I II § ~l 11 l5 3 ~~ 2' 
' 121 () 2Z r II 9 
t 
25 I I 4 It 
NOT 
ELSE-
FRAC .. IND. WHERE INSUF. 
TURfS HERNIAS 0 I SEASE STRAIN CLASS. DATA 
759 160 5~ t91 0 2008 73} 
340 70 9 912 1002 351 
16 2 3~ 52 ,, 106 13 I 2l 283 96 ~ 18 3 41 rJ 2 110 13~ 34 9 9 l 51 15 3 tt9 f72 38 
~~ 1 og 7~ 2t r 3g 2 297 281 II 
~19 90 ~5 993 1006 382 
20 7 5 •sr 1J6 30 l;! 21 I} 132 I 0 36 
2 2 l3 17~ lil5 20 3 311 350 9~ ~ II 12 I ,g IS2 f2~ 66 
~ 2 6 t r 3 11 16 5 
2S 3 10 J1 1~ zg g 2 9 2 I 5 t 
g 4 4 
' 
20 1.) 
14 5 4 2~ Z2 9 
fl 4 I 32 20 { 
2 2 I I 2 

DISABLING OCCUPATIONAL INJURIES IN ALL MAINE lNDUSTRIES 
AGE Of INJURED 
1951 
TABLE 5 
UNDER 16- 19- 21- 26·- · 31-
TYPE OF INDUSTRY TOTAL 16 ,g 20 25 30 35 
ALL INDUSTRIES 931g 26 383 IJ61J r 150 II 87 9~6 
NON-MANUFACTUKING 1Jt31 21 191 167 42g 526 : ~z~ 
AGRIC'JLTUREN FORESTRY, FISHING 231+ 3 22 t7 11~ r~J lg CCNSTRUCT I 0 I I 17 2 30 lt3 10~ FINANCE£ INSURANCE, & REAl ESTATE 46 t 6 
GOVERNM NT 495 1 IS 14 36 43 34 
MINING 32 2 t 6 9 i NON-CLASSIFIABLE INDUSTRIES I 
S E RV I C E INDUS T R I E S 612 6 52 26 61 68 62 
T RANSPO RTAT I ON, COM f•llN I CAT IONS, 
362 I 2 11 ,~J IJ6 46 OTHER PUBLIC UTILITIES WHOLESALE & RETAIL TMDE 1232 g 65 55 162 147 
MANUFACTURING 51g7 5 192 297 722 661 522 
F!JOD AND KINDRED PRODUCTS go4 ~~ ~d 66 68 56 TEXTILE MILL PRODUCTS 80 2 62 72 5lJ 
APPAREL AND OTHER FI :·: ISHED Pf{)DUCTS r~ADE 
4 I FROM FABRICS AND SIMIL~R MATE RIALS 7 24~ 11 LUMBER AND WOOD PRODUCTS (EXCEPT fURNITURE) I 852 2 69 145 297 188 FURNITURE AND F l XTURES 50 3 q 6 3 PAPER AND ALUED PRODUCTS 915 I 20 55 152 126 98 
PRINTINGS PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 39 ~ ! ~ 4 2 CH EM I CA L AND A L L I E 0 P RO DU CT S 55 3 5 7 RUBBER PRODUCTS 2 
lEATHER AND LEATHER PRODUCTS 426 3J 33 60 64 43 STONE~ CLAY AND GLASS PHODUCTS 89 2 10 I 0 I~ PRIMA Y ~1ETAL I~,!DUSTRIES 29 5 5 FABRfCATED METAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNA."'CE, 
to~ 4 f6 9 f3 MACHINERY AND TRANSPORT,\TION EQUIP~, ENT) 3 MACHINERY (EXCEPT ElECTRICAL) 15il I 4 20 23 20 
ELECTRICAL MACHINERYM EQUIPMENT, AND SUPPLIES I 
TRANSPORTATION EQUIP ENT 121 2 II 15 10 
PROFESSIONALS SCIENTIFIC, AND CONTROLLING 
INSTRUMENT ; PHOTOG RAP HI C AND OPT I CAL 
' 
I GOODS• WATCHES AND CLOCKS ~11 SC. MANU FA CTUR I NG INDUS TR t ES 25 r 3 I 
~~- IJI- IJ6- 51- g6- 6t- 66 ll5 50 55 .o 65 0 V E R UN S T A TE 0 
999 g}J~ 7}9 6)7 5l5 il-)8 339 651 
462 375 311 275 233 t66 t~Jg 40~ 
27 2f 16 14 6 3 g IJ~ 119 94 80 81+ 50 38 31 6 6 4~ 4 3 3f 4 54 62 4S 3S 39 21J t 2 1 2 l 2 
55 46 31 37 52 3S 34 44 
46 29 32 19 20 IS 13 42 154 115 96 71 61 27 20 tiS 
537 469 428 362 282 272 191 24 7 
57 ~~ 50 38 33 29 21 55 72 74 S9 53 52 35 22 
4 3 I 2 1 2 2 3 
17J 16~ 152 104 86 77 5~ 91 5 56 5~ 5 IIIJ 66 5~ 61 3l 29 ~ 4 2 2 ~ 6 6 5 r 3 2 
I 
' 4 J 30 35 26 14 f4 18 II 10 ll 5 2 1 6 5 ij 5 2 I 3 3 
7 II 6 g 6 4 6 I l 
l9 22 9 10 g IO 2 5 
16 21 9 f~ 7 
I g 3 5 
3 2 6 2 ~ 
.. ·~ ... 
· · . ; 
... ,. .. · 
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